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VI. Akademiske Højtideligheder, Forelæsninger af fremmede 
Universitetslærere m. v. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 2. September 1932. Rektor, 
Professor Dr. med. C. C. Bloch holdt Talen. Kantaten udførtes af 
Studenter-Sangforeningen. 
Universitetets Aarsfest holdtes den 24. November 1932. Talen 
holdtes af Rektor, Professor, Dr. med. C. E. Bloch (trykt i Hospitals-
tidende Nr. 51, 1932). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af 
Professor, Dr. phil. Viggo Brøndal: Morfologi og Syntax, 123 Sider 
8vo, Nekrologer over Professorerne K. K. K. Lundsgaard, Niels 
Nielsen, Lektor K. Enevold Sørensen, Professorerne V. A. Falbe-Han-
sen og Aage Brusendorff, Selvbiografier af Aarets Doktorer og Bedøm­
melse af Prisafhandlingerne for Aaret 1931: Kantaten: J. L. Heibergs 
og C. E. F. Weises Kantate til Universitetets Fest i Anledning af 
Reformationens Indførelse samt Rektorskiftet udførtes af Studenter-
Sangforeningen. 
Festskriftet i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 
den 26. September 1932 indeholdt en Afhandling af Professor William 
Thalbitzer: Fra Grønlandsforskningens første Dage, 108 Sider 8vo. 
Den 22. Juni 1932 modtog Universitetets Rektor i Universitetets 
Festsal Studenterne fra 1907 i Anledning af deres 25 Aars Studenter­
jubilæum. 
I det akademiske Aar 1. September 1932 til 31. August 1933 
har følgende fremmede Videnskabsmænd og andre afholdt Forelæs­
ninger paa Universitetet: 
Den engelske Arkæolog, Professor, Dr. Howard Carter en Fore­
læsning over »Tutankhamen, his role in the passing of the dynasty, 
and his tomb« (med Lysbilleder), den 14. September 1932; Lektor og 
Docent ved Wiens Universitet, Dr. phil. Richard Wolfram en Fore­
læsning over »Schwerttanz und Månnerbund« (med Lysbilleder), den 
22. Oktober 1932; Direktør for Instituttet for germanske Studier i 
Rom, Professor Giuseppe Gabetti en Forelæsning over »Rinascimento 
italiano e romanticismo germanico«, den 9. November 1932; Professor 
ved Sorbonnen J. Marouzeau to Forelæsninger over »Le latin et nous« 
og »Les tåches actuelles du latiniste«, den 15. og 17. Marts 1933; den 
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tyske Recitatrice, Fru Lilly Freud-Marlé en Oplæsning af Rainer 
Maria Rilkes tyske og franske Poesier, den 3. April 1933: Professor 
ved Universitetet i Qottingen, Dr. Karl Brandi tre Forelæsninger over 
»Kejser Karl V's Personlighed og Politik«, den 3., 5. og 7. April 
1933; Professor i Teologi ved Universitetet i Edinburg, Dr. theol. 
W. A. Curtis en Forelæsning over »Den skotske Kirkes Stilling i 
Nutiden«, den 1. Maj 1933. 
